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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Pengaruh keterampilan dasar mengajar guru dan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X di MAN se Kabupaten Blitar 
Tahun Ajaran 2015/2016”, Ini ditulis oleh Siti Nur Kumala, NIM. 1756144050. 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh: Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 
dan Dr. H. Prim Masrokan M, M.Pd. 
Kata Kunci: Keterampilan dasar mengajar guru, motivasi belajar, hasil 
belajar. 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena dalam 
dunia pendidikan yang segala unsur di dalamnya menginginkan pendidikan 
berkualitas. Pendidikan senantiasa berupaya mewujudkan manusia yang 
berkualitas melalui berbagai kegiatan yang telah dirancang, diprogramkan, dan 
diaplikasikan, pendidikan yang berkualitas membutuhkan proses pembelajaran 
yang cukup panjang. Proses inilah yang menentukan kualitas sesorang. Dalam 
proses tersebut yang paling berperan adalah guru dan siswa. 
Rumusan Masalah: 1) Bagaimana gambaran tentang keterampilan dasar 
mengajar guru, motivasi belajar dan hasil belajar siswa di MAN se-Kabupaten 
Blitar tahun ajaran 2015/2016? 2) Apakah ada pengaruh keterampilan dasar 
mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas X di MAN Se-Kabupaten Blitar 
tahun ajaran 2015/ 2016? 3) Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 
belajar siswa Kelas X di MAN Se-Kabupaten Blitar tahun ajaran 2015/ 2016? 4) 
Apakah ada pengaruh keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi belajar 
secara bersama-sama terhadap terhadap hasil belajar siswa kelas X di MAN Se-
Kabupaten Blitar tahun ajaran 2015/ 2016? 
Tesis ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan pola pikir, 
sikap dan pengalaman sebagai upaya peningkatan kualitas dalam pembelajaran, 
yakni dengan belajar menjadi guru professional yang berusaha untuk menerapkan 
dan mengasah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru dengan sungguh-
sungguh dan latihan terus menerus untuk menjadi guru yang mampu menerapkan 
keterampilan dasar mengajar guru dengan baik. 
Jenis Penelitian: penelitian pendidikan, penelitian kuantitatif. Populasi: 
siswa kelas X di MAN se Kabupaten Blitar tahun pelajaran 2015-2016, yang 
terdiri dari 1157 siswa. Sampling: Sampel  Random   Sampling. Sampel: 92 
siswa. Variabel bebas: keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi belajar. 
Variabel terikat: Hasil belajar. Sumber data: Responden dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data: angket, dokumentasi. Teknik analisis data: statistik deskriptif, 
dan analisi regresi ganda dengan bantuan komputasi SPSS 23 for windows. 
Hasil penelitian: 1) Keterampilan dasar mengajar guru di MAN se 
Kabupaten Blitar  termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 
159.92. Motivasi belajar siswa kelas X di MAN se Kabupaten Blitar  juga 
termasuk dalam  kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 98.16. 2) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara keterampilan dasar mengajar guru terhadap 
hasil belajar siswa di MAN se Kabupaten Blitar sebesar 51%. 3) Terdapat 
xv 
 
pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi  belajar terhadap hasil belajar 
siswa. di MAN se Kabupaten Blitar sebesar 40%. 4) Berdasarkan uji hipotesis 
pada bab sebelumnya keterampilan dasar mengajar guru memberikan kontribusi 
sebesar 51% terhadap hasil belajar siswa dan motivasi belajar memberikan 
kontribusi 40% terhadap hasil belajar siswa. Secara bersama-sama keterampilan 
dasar mengajar guru dan motivasi belajar mampu menerangkan atau memprediksi 
nilai variabel terikat hasil belajar siswa sebesar 54%. 
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   مُ لَ خَّ مُ 
 
ِإْنَْازَاِت ت َْعِلْيِم تأثير المهارات التعليمية والحث على التعلم نحو " بُِعن ْ َواِن رسالة الماجستير
تسِي يسِ  ْتَو   ََت  َ6102/5102 ببليتار عام  َْرَسِة اْلَعالَِيِة ْاُلح ُوِوياة ِ  َمجميع ال َشِر فِ ا َالُطلَّا ِب الصافِّ 
 ُلِّياُة الماجستير  َجاِوَعُة   ت َْعِلْيِم  ِ ِي ْا ِْسَلَّم ِ ِقْسُم .0504416571:   الراْقُم التاْسِجْيُل  كمُ  لَاللَى مُ ورْ 
 ارْللالَ سِ سرْ تسِيررْ   أحياء ارْلللَااجّ  الدكت و البروفيس و:  َتََْت ِإْشرَاِف  تُوُلوْو   َُجوْو  ا ِْ ْسَلَِّوياُة ْاُلح ُوِوياة ُ
 .الدكت و اللاا بريم  سروكا ً طهر، اللا ستيرو
 .وْا ِْنَْازَاُت الت َْعِلْيِمياة ُ المهارات التعليمية والحث على التعلم : ارْلللَ سِللَاامُ الرخَّ سِيرْسسِ يخَّ مُ 
. ت ون خلفية ىذا البحث وي قبل المجال التربوي  ن جميع العناصر فيو  ر د الجو ة والاوتياز
فما زال المجال التربوي يجاىد ويحاول إيجا  البشر ة المؤىلة وي خلَّل  وشطة مختلفة التصميم والبرمجة 
و ظهر  ن جو ة التعليم تتطل  عملية التعليم الطو لة  وىذه العملية تَد  جو ة وووعية . والتطبيق
 .ووي الذي لو  ور بل   ثره  ورا ًفِ ىذه العملية ىو المعلم والتلَّويذ. شخص
 يف صور المهارات التعليمية والحث على التعلم وا نْازات العليمية فِ  )1:  َْسِئَلُة اْلَبْحِث 
المهارات  فِ تأثيرَىْل ُىَناَك ) 2؟  6102/5102جميع المدرسة العالية الح ووية ببليتار عام 
التعليمية نحو ِإْنَْازَاُت ت َْعِلْيِم ُطلَّا ِب الصافِّ اْلَعاِشِر فِ جميع ال َمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة ْاُلح ُوِوياِة ببليتار عام 
الحث على التعلم نحو ِإْنَْازَاُت ت َْعِلْيِم ُطلَّا ِب الصافِّ اْلَعاِشِر  فِ تأثيرَىْل ُىَناَك ) 3؟ 6102/5102
المهارات  فِ تأثيرَىْل ُىَناَك ) 4 ؟6102/5102فِ جميع ال َمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة ْاُلح ُوِوياِة ببليتار عام 
التعليمية والحث على التعلم وعا نحو ِإْنَْازَاُت ت َْعِلْيِم ُطلَّا ِب الصافِّ اْلَعاِشِر فِ جميع ال َمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة 
 ؟6102/5102ْاُلح ُوِوياِة ببليتار عام 
ُطلَّا ُب الصافِّ الَعاِشِر فِ : اْلَبْحِث  ُمجَْتَمع ُ. يُّ  َمِّ الت اْربَِويُّ  اْلَبْحُث ْال اْلَبْحث ُ: و َْو ُ اْلَبْحِث 
العشوائية :  المعا نة .ا ًِل ا َ 7511   وُىم ْ6102/5102جميع ال َمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة ْاُلح ُوِوياِة ببليتار عام 
  المهارات التعليمية والحث على التعلم: ْسَتِقلُّ  ُت ََغي ُِّر ْالم ُْالم.  طَالِبا ً29: اْلَبْحِث العشو ة َعي ْ َنُة و
َجمِْع اْلب ََياوَاِت   َََواُت . ْسَتِجيُبوَن وِاْلَوثَاِئق ُ ُْالم:  ُِر اْلب ََياوَاِت اَوص َ. ْا ِْنَْازَاُت الت اْعِلْيِمياة ُ: ت ََغي ُِّر التااِبُع  ُْالمو
 َْصاَااُت ْا  ِ  ْا ِ َْصاُا اْلَوْصِف ُّ َوْاِلاْسِتْدَلاِ ُّ : َتَِْليِل اْلب ََياوَاِت َطر َِقُة . اْلَوثَاِئق َُجمُْع ْاِلاْسِتب ْ َياوَاُت و َ: 
 .swodniw rof 32 SSPS  سابية  َُِساَعَدة ِ
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تدل وهارات التعليم الأسسية فِ جميع المدرسة العالية الح ووية ببليتار  )1 :  َْث ِو ََتاِئ ُ ْال 
و  دل  ث التلَّويذ على التعلم على الدرجة . 29 951على الدرجة العالية بدلالة وعدلها على 
المهارات التعليمية  ب َْيَْ الثااِبتَيجابِِّ ْا  ِ وجو  التأثير )2. 61 89العالية   ضا بدلالة وعدلو على 
نحو ِإْنَْازَاُت ت َْعِلْيِم ُطلَّا ِب الصافِّ اْلَعاِشِر فِ جميع ال َمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة ْاُلح ُوِوياِة ببليتار عام 
الحث على  ب َْيَْ الثااِبتَيجابِِّ ْا  ِ وجو  التأثير )3. % 15َعَلى ُوْست ََوى الدِّ َلاَلِة  6102/5102
التعلم نحو ِإْنَْازَاُت ت َْعِلْيِم ُطلَّا ِب الصافِّ اْلَعاِشِر فِ جميع ال َمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة ْاُلح ُوِوياِة ببليتار عام 
بواسطة اختبار الافتراضية وي الأبواب السابقة  )4. % 04َعَلى ُوْست ََوى الدِّ َلاَلِة  6102/5102
 على % 04 على ا ِْنَْازَاُت الت َْعِلْيِمية والحث على التعلم % 15تعط  المهارات التعليمية إسهام 
و لَّ المتغيران المستقلَّن وي المهارات التعليمية والحث على التعلم  ستطيعان  ن . ا ِْنَْازَاُت الت َْعِلْيِمية
 .% 45 وّضحا  و  تنّبآ وتيجة المتغير التابع ا ِْنَْازَاُت الت َْعِلْيِمية على 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Influence of teachers teaching basic skills and 
motivation to learn to learning outcomes of class X student at all MAN of Blitar 
city 2015/2016", was written by Siti Nur Kumala, NIM.1756144050. Department 
of Islamic Religious Education, Faculty of Postgraduate State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, guided by: Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag and Dr. H. Prim 
Masrokan M, M.Pd 
Keywords: Teachers Teaching Basic Skills, Motivation To Learn, Learning 
Outcomes. 
Research in this thesis against the backdrop of a phenomena of education 
world that all elements in it wants the qualities. Education strives to realize 
qualified human through various activities, design, program, and application. 
Quality of education requires learning process is too long. The process of this is 
that determines the quality of a person. The most role in this process is teacher 
and students. 
Problems Formulations: 1) How does a picture of teachers teaching basic 
skills, motivation to learn and student learning outcomes at all MAN of Blitar  
city 2015/2016? 2) Is there any influence of teachers teaching basic skills to the 
learning outcomes of students in class X at all MAN of Blitar city 2015/2016? 3) 
Is there any influence learning motivation to the learning outcomes of students in 
class X at all MAN of Blitar city 2015/2016? 4) Is there any influence of teachers 
teaching basic skills and motivation to learn together against the learning 
outcomes of students in class X student at all MAN of Blitar city 2015/2016? 
Research Type: educational research, quantitative research. Population: 
class X all MAN of Blitar city academic year 2015-2016, consisting of 1157 
students. Sampling: Random Sampling. Sample: 92 students. The independent 
variables: teachers teaching basic skills and motivation to learn. The dependent 
variable: Results of learning. Source of data: Respondents and 
documentation. Techniques of data collection: questionnaire, documentation. Data 
analysis techniques: descriptive statistics, and multiple regression analysis with 
the help of computational SPSS 23 for windows. 
From these results, the authors conclude that 1) The basic skills of teachers 
to teach in all MAN of Blitar included in the high category with an average value 
of 159.92. Students motivation in class X all MAN of Blitar also included in the 
high category with an average value of 98.16. 2) There is a positive and 
significant effect between teaching basic skills of teachers to student learning 
outcomes in all MAN of Blitar city by 51%. 3) There is a positive and significant 
influence between learning motivation to the learning outcomes of students 
all MAN of Blitar city by 40%. 4) Based on hypothesis testing in the previous 
chapter the basic skills teaching teachers contribute 51% of the student learning 
outcomes and motivation to learn contribute 40% of the student learning 
outcomes. Taken together basic skills teachers' teaching and learning motivation 
able to explain or predict the value of a variable bound student learning outcomes 
by 54%.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI
2
 
 
1. Di dalam proposal Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض DI ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ „ Koma terbalik di atas 
غ Gh GH Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ـه H H Ha 
ء A . Apostrof 
ي Y Y Ye 
 
                                                          
2
Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2012), 87-88.  
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـىـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b.  Vokal rangkap (ًــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakatdan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( ْوَِتَاَفَْلا = al-fātihah), (مْوُلُعَْلا 
= al-‘ulūm), dan ( ًةَمْيِق = qīmah) 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: (  ّد َ ٌ  = haddun), (   ّيط = 
tayyib) 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (تْي َبَْلا = al-bayt), 
( ااَماسَْلا = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transiliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkantā` marbūtoh yang 
hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (لَلَِّْلها َُة ْؤُر= ru`yat al-hilāl) 
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: ( َُة ْؤُر = ru`yah), (ااَهَق ُف = fuqohā). 
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